







学位論文題 目  Atomic Force Microscopic Observation of  
Trehalose－treated and Dried CornealEpithelial  
Surface  
（原子間力顕微鏡によるトレハロース処理した乾燥角膜  
表面の観察）   
論文審査委員  教授 岩月 啓氏 教授 筒井公子 准教授 岡野光博  
学 位 論 文 内 容 の 要 旨   
トレハロースは乾燥保護作用のある二糖類で，眼科ではドライアイに対する有効性が注目されて  
いる。眼表面におけるトレハロースの乾燥保護の機序を解明するために，トレハロー ス液などの  
糖類液を滴下した後，乾燥させたブタ角膜表面を観察した。   
生食，トレハロース液，スクロース液，マルトース液を各々角膜切片に滴下し自然乾燥さ  


















よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
